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В  2 0 1 8  г о д у  адм и н и стр ац и ей  м ун и ц и п ал ьн ого  обр азов ан и я  У  сть- Л аби н ск и й  район  
в И Ф Н С  № 1 4  направлена и нф орм аци я п о  92  хо зя й ст в у ю щ и м  субъ ек там  ( в 2 0 1 7  го д у -  
103), у  к оторы х н абл ю даю тся  признаки н еф ор м ал ьн ой  зан я тости  для п р ов еден и я  
контрольны х м еропри я ти й , из н и х  2 9  глав К Ф Х , которы е н е отчиты ваю тся за  наем ны й  
тр уд , со гл а сн о  ф ор м е 6-Н Д Ф Л .
Т аким  о бр азом , на тер р и тор и и  М О  У сть -Л аби н ск и й  рай он  в р езул ь тате работы  
м еж в ед о м ст в ен н о й  к о м и сси и  п р о и сх о д и т  е ж е г о д н о е  ум ен ь ш ен и е  к олич ествен н ы х  
п ок азател ей  н еф ор м ал ьн ой  зан ятости , р о ст  оф и ц и ал ьн ого  тр удоустр ой ств а .
Д анная т ен д ен ц и я  в р ай он ах  К р асн одар ск ого  края п озв ол я ет  увели чи ть д о х о д н у ю  
часть бю д ж ет а , которая м о ж ет  бы ть направлена на о б е с п е ч е н и е  н а и б о л ее  н у ж д а ю щ и х ся  
отр асл ей  эк он ом и к и , что в св ою  оч ер ед ь  стаби л и зи р ует  эк о н о м и ч еск о е  п о л о ж ен и е  и 
бл агопр ия тн о ск аж ется  на эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  края.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Е.А. Стрябкова, А.П Тюфанова
г. Б ел гор од , Р о сси я
Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В статье приводится обоснование актуальности оценки экономической 
безопасности регионов. Рассматриваются методики анализа и этапы исследования 
экономической безопасности территории. Автором раскрывается проблема 
необходимости разработки единой системы показателей и их пороговых значений по 
специфическим направлениям для конкретных регионов.
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, система показателей и их 
пороговые значения, устойчивый рост, методики1 определения экономической 
безопасности региона.
THE METHODOLOGY OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
E. A. Stryabkova, А. P. Tyufanova
B elg o ro d , R u ssia  
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The article substantiates the relevance o f the assessment o f economic security o f the 
regions. The methods o f analysis and stages o f research o f economic security o f the territory are 
considered. The author reveals the problem o f the need to develop a unified system o f indicators 
and their thresholds in specific areas for specific regions.
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П р о б л ем а  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  р еги он а  о стр о  встала п ер ед  ж ителям и  
п огр ани чн ы х р еги он ов  Р о сси и  в п о сл ед н и е  пять л ет  вви ду сл о ж н о й  геоп ол и ти ч еск ой  
обстан ов к и  в с о с е д н и х  государ ств ах , а и м ен н о  У краине. Б ел гор одск ая  обл асть  
со с е д с т в у е т  с Х арьк овск ой  обл астью  и так ж е озадач ен а  в о п р о со м  о б есп еч ен и я  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и .
В  рам ках н аш его  и ссл едов ан и я  п о сл е  анализа ли тературны х источни к ов приш ли к 
вы воду о  том , что  о б щ ей  со в р ем ен н о й  м етоди к и  оц ен к и  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  
р еги он а  нет. Д а, сов р ем ен н ы е авторы  п у б л и к у ю т о б щ и е п ер еч н и  п оказател ей -  
и нди к атор ов  для в о зм о ж н о го  и х  п р и м ен ен и я  в анализе, одн ак о  и х  п ор оговы е зн ач ен и я  
разнятся, и н ет  о б щ ей  м ет о д о л о ги и  и х  п р и м ен ен и я  с у ч ет о м  сп ец и ф и к и  конк ретного  
р еги он а , а так ж е учиты вая эк о н о м и ч еск у ю  н естаби л ьн ость . П р и том  и ссл едов ан и я  дол ж н ы  
бы ть направлены  на со в ер ш ен ств ов ан и е р еги он ал ь н ого  уп р авл ен ия  эк он ом и ч еск ой  
б езо п а сн о ст ь ю , т о  есть отвечать тек ущ и м  тем п ам  и зм ен ен и я  си туац и и  в р еги о н е , и 
позволять есл и  н е п р едуп р еж дать , т о  оп ер ати в н о  исправлять п осл ед ст в и я  от  вн еш н и х и 
в н утр ен н и х  угроз.
Т акж е н ем ал ов аж н о пом нить, что  эк он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь  р еги он а  
п о д р а зу м ев а ет  о б е с п е ч е н и е  у ст о й ч и в о го  развития тер р и тор и и , которая и м еет  ряд св ои х  
сп ец и ф и к , и т е  м етоди к и  п о  оц ен к е н ац и он ал ьн ой  б е зо п а сн о ст и  п о п р о ст у  м огут  не  
охваты вать в сех  сто р о н  р еги он ал ь н ой  экон ом и ки . П о эт о м у  эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  
р еги он а  стои т  оп р едел ять  как си ст ем у  сп ец и ф и ч н ы х эк о н о м и ч еск и х  характеристик , 
которая с п о со б ст в у ет  у ст о й ч и в о м у  и п о ступ ател ь н ом у  разв итию  тер р итор ии , учиты вая  
п о т р еб н о ст и  её  ж и тел ей , препятствуя влиянию  вн еш н и х и в н утр ен н и х у гр оз на об щ у ю  
соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ую  к он ц еп ц и ю  региона.
П о сл е  анализа су щ ест в у ю щ и х  н аучны х и ссл ед о в а н и й  п о  д а н н о м у  в о п р о су  м о ж н о  
вы делить осн ов н ы е показатели  р еги он ал ьн ой  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и , которы е  
дол ж н ы  учиты вать сп ец и ф и к у  конкретны х тер р и тор и й  и м естн ы х осо б ен н о ст ей :
- о б е с п е ч е н и е  д о ст о й н о г о  уровн я и качества ж и зн и  населения;
- о б есп еч ен и е  п р од ов ол ь ст в ен н ой  б езо п а сн о ст и  р еги о н а  (в т о м  ч исл е зав и си м ость  
от  импорта;
- о б е с п е ч е н и е  п р од ов ол ь ст в ен н ой  б е зо п а сн о ст и  р еги о н а  (в т о м  ч исл е зав и си м ость  
от  импорта;
- о б е с п е ч е н и е  у ст о й ч и в о го  р оста  р еги он ал ь н ой  экон ом и ки .
С огл асн о  эт и м  показателям  в о зм о ж н о  п о ст р о ен и е  и н ди в и дуал ь н ой  структуры  
и нди к атор ов  и п арам етров эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  к он к р етн ого  региона.
Д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о  п р о в ест и  детал ьны й  анализ и м ею щ ей ся  м ет о д о л о ги и  
оц ен к и  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а с н о ст и  р еги о н а  и остав ить тол ь к о  т е  п ок азател и , которы е  
в о зм о ж н о  и зм ер и ть  к ол и ч еств ен н о . З а тем  н е о б х о д и м о  и х  р азби т ь  на д в е  бол ь ш и е  
п о д си ст ем ы , о д н а  из к отор ы х б у д е т  вклю чать о б щ и е  и н ди к атор ы  с о ц и а л ь н о ­
эк о н о м и ч еск о го  п о л о ж ен и я  р еги он а , а вторая -  сп ец и ф и ч н ы е п ок азател и , п р и су щ и е  
к онк ретны м  тер р и тор и ал ь н ы м  о с о б е н н о с т я м , п о л у ч и в ш у ю ся  си ст ем у , в о зм о ж н о , так ж е  
р азби ть  на б о л е е  м елк и е гр уп п ы  п о  о п р ед ел ён н ы м  признакам . Д л я  п ол уч и в ш ей ся  
си ст ем ы  п ок азател ей  с л е д у е т  у стан ов и ть  п о р о го в ы е зн а ч ен и я  с у ч ет о м  
и ск л ю ч и тел ь н о ст и  к он к р ет н ого  р еги он а , а дл я  б о л ь ш ей  н агл я дн ост и  в о зм о ж н о  со зд а н и е  
ш калы , п о  к о то р о й  ч етк о  б у д у т  в и дн ы  си л ьны е и сл абы е стор он ы  р еги о н а  и 
п ер в о о ч ер ед н о ст ь  п ринятия м ер  п о  п р е д у п р еж д е н и ю  или  у ст р а н ен и ю  угр оз.
Н а о сн о в е  эт и х  п оказател ей  органам и го су д а р ст в ен н о го  уп равлен ия  тер р и тор и и  
дол ж н ы  разрабаты ваться п ор оговы е зн ач ен и я  и нди к атор ов  и парам етры  оц енк и  
р еги он ал ьн ой  б е зо п а сн о ст и  р еги он а , а так ж е осущ ествл я ться  и х  м он и тор и н г как о сн о в н о й  
целью  соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ой  п олитики  региона.
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Э к о н ом и ч еск ую  б езо п а сн о ст ь  р еги он а  хар ак тер и зует  стаби л ьн остью  и 
устой ч и в ост ь ю  эк он ом и к и  тер р итор ии , ур ов ен ь  н езав и си м ости  принятия уп р ав л ен ческ и х  
р еш ен и й  и р о ст  качества ж и зн и .
Рассм атривая эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  в качестве о д н о й  из состав л я ю щ и х  
оц ен к и  н ац и он ал ьн ой  б езо п а сн о ст и  государ ств а , н е о б х о д и м о  п р оводи ть  к ол ич ествен н ую  
и к ачеств ен н ую  о ц ен к у  п оказател ей  для оп р ед ел ен и я  уровн я эк о н о м и ч еск и х  и социальны х  
си ст ем  р еги он а  и п о сл ед у ю щ и х  р ек ом ен дац и й  для р оста  и о б есп еч ен и я  стаби л ь н ости  
тер р итор ии . С р еди  отеч еств ен н ы х м етоди к  оп р ед ел ен и я  уровн я эк он ом и ч еск ой  
б езо п а сн о ст и  р еги он а  вы деляю т сл ед у ю щ и е  п о д х о д ы  (см . р и сун ок  1):
Р и с. 1. М ето д и к и  оп р ед ел ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  р еги он а
О тм ети м , ч то  для оц ен к и  эк о н м и ч еск о й  б е зо п а с н о ст и  р еги о н а  в аж н о учиты вать  
е е  к о м п л ек сн о е  со д е р ж а н и е , п о эт о м у  ан ализ отд ел ь н ы х п о д гр у п п  н е д а ет  ц ел о ст н о го  
в и д ен и я  т ек у щ ей  си ту а ц и и , к т о м у  ж е  н ек от ор ы е п ок азател и  в о в се  н е  и м ею т  
к о л и ч ест в ен н о го  экв ив ален та, э т о  за т р у д н я ет  п о и ск  н а и б о л ее  т о ч н о го  м ет о д а  анализа.
П р ед ст а в л ен н ы е  м ет о д и к и  п о -с в о е м у  х о р о ш и , о д н а к о  и м е ю т  св о и  о с о б е н н о с т и .  
И сп о л ь зу я  к а ж д у ю  м о ж н о  п р о а н а л и зи р о в а т ь  со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч е с к у ю  си т у а ц и ю  
т ер р и т о р и и  с к о н к р ет н о й  ст о р о н ы , к т о м у  ж е  эт и  м ет о д и к и  и с п о л ь зу ю т  р а зн ы е базы . 
П о э т о м у  и х  к о м п л ек сн о е  п р и м е н е н и е  п р ед ст а в и т  н а и б о л е е  ц е л о ст н у ю  к арти н у, и в 
за в и с и м о с т и  от  р еш а ем о й  за д а ч и , эт и  м ет о д и к и  м о ж н о  ч ер ед о в а т ь  или  д о п о л н я т  д р у г  
д р у г о м .
В  м ет о д о л о ги и  и ссл едов ан и я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  тер р и тор и й  р азн ого  
ур овн я  п р едусм атр и в ается  н еск ол ьк о этап ов  (см . р и су н о к  2):
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1. Оценка угроз безопаснош;
4. Составление прогноза основных показателей и уровней \ /  
экономической безопасноаи по всевозможным сценариям на 
всех этапах прогнозного периода с последующими выводами 
и корректировками.
Р и с. 2. Э тапы  м ет о д о л о ги и  и ссл едов ан и я  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  р еги он а
О ц енк а эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  п р ов оди тся  с целью  н а х о ж д ен и я  и 
м и н и м и зац и и  угр оз, п р еп я тств ую щ и х у ст о й ч и в о м у  разв итию  эк о н о м и ч еск о й  си стем ы  
р егион а.
Ц ел и  у ст о й ч и в о го  развития на р еги он ал ьн ом  уровне:
- об есп еч и т ь  сбал ан си р ов ан н ое  р азв итие соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ой  си стем ы  
региона;
- со зд а т ь  усл ов и я  для о б есп еч ен и я  б е зо п а сн о го  в еден и я  би зн еса;
- сф ор м и р овать  м аксим ально ком ф ортн ы е усл ов и я  для п р едпр ин и м ател ьства [2].
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